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RESUMEN 
La producción de rosas en Ecuador 
constituye el cuarto renglón 
económico, después del petróleo, 
camarón y banano, dado por las 
favorables condiciones climáticas que 
permiten la producción de flores 
durante todo el año. La Empresa 
Agriful desde su fundación en 1998 se 
dedica a la producción y 
comercialización de flores frescas, con 
una tecnología de monocultivo de 
rosas en invernadero y el uso de 
fertilizantes y plaguicidas químicos. 
Esto ha traído consigo un impacto 
ambiental negativo. Con el fin de 
contribuir a la diversificación y hacer 
más amigable ambientalmente la 
producción de rosas, se estructuró 
una propuesta agroecológica, que 
plantea alternativas de uso de 
productos orgánicos como humus de 
lombriz, compost, microorganismos 
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eficientes y extractos vegetales. Para 
un mayor uso del suelo se establecen 
variantes de policultivo y asociación 
con Allium sativum (ajo), Brassica 
oleracea (col), Lycopersicum 
esculentum (tomate) y Capsicum 
frutescens (ají), en la Empresa 
Agriful, Ecuador.  
Palabras clave: rosas, fertilizantes 
orgánicos, rotación, asociación.  
ABSTRACT  
The production of roses in Ecuador 
constitutes the fourth economic line, 
after the petroleum, shrimp and 
banana tree, given by the favourable 
climatic conditions that allow the 
production of flowers during the whole 
year. The Agriful Company from its 
foundation in 1998 is devoted to the 
production and commercialization of 
fresh flowers, with a technology of 
monocultive of roses in hothouse and 
the use of fertilizers and chemical 
pesticides. This has brought I get a 
negative environmental impact. With 
the purpose of to contribute to the 
diversification and to make friendlier 
environmentally the production of 
roses, an agroecological proposal is 
structured that outlines alternative of 
use of organic products as worm 
humus, compost, efficient 
microorganisms and vegetable 
extracts. For a bigger use of the floor 
policultive variants and association 
settle down with Allium sativum (I 
age), Brassica oleracea (cabbage), 
Lycopersicum esculentum (tomato) 
and Capsicum frutescens (pepper), in 
the Agriful Company, Ecuador.  
Keyword: roses, organic fertilizers, 
rotation, association.  
INTRODUCCIÓN  
Según Funes (2007) «el hombre a 
través de la agricultura transforma los 
ecosistemas en agroecosistemas. 
Históricamente la agricultura 
tradicional (indígena y campesina), 
fue innovadora y capaz de adaptar 
sus sistemas de cultivo a las variadas 
condiciones ambientales y sociales 
existentes, logrando en buena medida 
el equilibrio del agroecosistema. Por el 
contrario, la agricultura convencional 
«moderna» o industrial, desarrollada 
después de la Segunda Guerra 
Mundial, bajo los principios conocidos 
como «Revolución verde», se 
caracteriza, entre otros aspectos, por 
el empleo de una gran cantidad de 
insumos como fertilizantes, 
agrotóxicos y herbicidas».  
Altieri (2007) plantea que la 
agricultura sostenible es un sistema 
de producción que se refiere a un 
modo de agricultura que intenta 
proporcionar rendimientos sostenibles 
a largo plazo, mediante el uso de 
tecnologías ecológicas de manejo; en 
este caso la agricultura y la 
investigación no están orientadas a la 
búsqueda de altos rendimientos de un 
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producto en particular, sino más bien 
a la optimización del sistema como un 
todo. Se requiere ver más allá de la 
producción económica y considerar la 
cuestión vital de la sustentabilidad y 
estabilidad ecológica. La agricultura 
sostenible trabaja por el 
restablecimiento de las rotaciones de 
cultivo, el uso de residuos de cultivo, 
abonos animales, leguminosa, abonos 
verdes, labranza mecánica, rocas 
minerales para mantener la 
productividad y fertilidad del suelo y 
aspectos de control biológicos de 
insectos, plantas indeseables y 
enfermedades. Agricultura sustentable 
es un concepto amplio en el cual 
convergen intereses tecnológicos, 
ecológicos, económicos y sociales. De 
un sistema agrícola sustentable se 
espera que sea capaz de mantener en 
el largo plazo los niveles de 
productividad y producción, la calidad 
del medio ambiente y los recursos 
naturales, los niveles de rentabilidad y 
un adecuado desarrollo económico y 
social de los productores.  
En el 2009, Arévalo refiere la 
necesidad de disminuir la dependencia 
de productos químicos artificiales en 
los distintos cultivos, está obligando a 
la búsqueda de alternativas fiables y 
sostenibles como los abonos orgánicos 
o humus de lombriz.
Según Higa y Wood (2009) la 
tecnología de microorganismos 
eficientes se puede considerar una 
tecnología natural que no tiene 
efectos adversos sobre las plantas, 
animales, seres humanos o el medio 
ambiente según las experiencias de 
más de una década de aplicación.  
El uso de los agroquímicos en la 
floricultura es indiscriminado, lo que 
ha generado resistencia y resurgencia 
en plagas, hongos patógenos y 
bacterias, a campo abierto o bajo 
cubierta, los ataques siguen subiendo 
considerablemente (Cárdenas, 2014). 
Los programas de control en Ecuador 
en este tipo de flores han sido muy 
pocos, pues la mayoría de 
enfermedades reportadas hasta la 
presente fecha solamente han sido 
controladas con agroquímicos de 
amplio espectro y su control 
clásicamente se lo ha realizado con 
varios agroquímicos tales como: 
Bayleton, Azuco, Pirinoxi, Mancozeb, 
Propiconazole, entre otros (Punto 
Química, 2013). La producción y 
exportación de flores es uno de los 
principales rubros económicos del 
Ecuador, por ello el empleo de 
agroquímicos permite lograr 
estándares de calidad para exportar a 
los mercados internacionales y salir 
con el corte a tiempo sin plagas, 
enfermedades ni manchas que las 
desmejoren (Expoflores, 2011).  
El empleo de éstos agroquímicos ha 
causado y están ocasionando 
deterioro en el ambiente y la salud 
humana, de ahí que surge la 
necesidad de buscar otro tipo de 
alternativas que minimicen o 
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disminuyan el uso de agrotóxicos, 
como el planteado en la presente 
investigación, mediante la aplicación 
de extractos botánicos alelopáticos, 
evitando el exagerado uso de 
agroquímicos que aumentan los 
costos de producción y disminuyen la 
calidad del ambiente que nos rodea 
(Cruz, 2009).  
Ecuador está ubicado en la línea 
ecuatorial y tiene parte de su 
territorio a más de 2.000 metros de 
altura y es ahí donde se encuentran 
las mayores zonas productoras de 
rosas del país andino. Se trata de 
zonas donde la iluminación del sol es 
mayor que a menor altitud (disponen 
de 12 horas de luz al día) y la 
temperatura es estable durante 
prácticamente todo el año (las 
temperaturas medias no bajan de 
14ºC). Estas favorables condiciones 
climáticas permiten la producción de 
flores durante todo el año (Pro 
Ecuador, 2015).  
La producción de rosas de la finca 
Agriful está sustentada en un paquete 
tecnológico altamente químico por el 
uso de plaguicidas y una gama amplia 
de fertilizantes sintéticos y según 
Tamayo (2006) afirma que a pesar de 
que las rosas han traído grandes 
oportunidades para el Ecuador, sobre 
todo la generación de empleo en 
Cayambe, pero también ha generado 
aspectos negativos en el ámbito social 
(enfermedades en los trabajadores 
como afecciones a la piel, manchas, 
alergias entre otras) y ambiental 
(contaminación a las aguas 
subterráneas, suelo y el ambiente).  
La producción florícola de la finca 
«Agriful» se sustenta en un paquete 
tecnológico altamente químico, lo cual 
provoca impactos negativos 
ambientales. Ecuador ambiental 
(2015) realizó un estudio de impacto 
ambiental para la actividad florícola 
en la Empresa Agriful, evidenciando 
los impactos negativos que provoca el 
uso de agroquímicos en la actividad 
agrícola.  
El objetivo planteado en la presente 
investigación radica en estructurar 
una propuesta agroecológica, para 
disminuir el impacto ambiental de la 
producción de Flores en la Empresa 
Agriful en Ecuador.  
MATERIALES Y MÉTODOS  
Caracterización del área de 
estudio.  
La Empresa Agrícola San Fulgencio 
Cía, Ltda, (Agriful), creada el 25 de 
marzo del 1998 y se encuentra 
localizada en la provincia de Cotopaxi, 
Cantón Latacunga, Sector José 
Guango Bajo en las coordenadas 17M 
767850 UTM 9908520, es una finca 
dedicada a la actividad florícola, 
básicamente centrado en la 
producción de rosas (Rosa sp) de 
diferentes variedades que abarca la 
cantidad de 36 cultivares. La entidad 
cuenta con una superficie de 20 
hectáreas (ha), de la cuáles 6 ha 
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están dedicadas al cultivo de Rosas 
bajo invernadero. Las 14 hectáreas 
restantes están dedicadas a cultivos 
varios de ciclo corto.  
La empresa cuenta con 84 
trabajadores incluyendo personal 
administrativo y de seguridad, de los 
cuales 54 son mujeres que representa 
el 66 por ciento y el 34 por ciento 
restante son hombres. Esta estructura 
de género es muy común en la 
industria florícola porque las mujeres 
son idóneas para manipular con 
cuidado y delicadeza las flores.  
La principal actividad de AGRISUL se 
basa en la producción de rosas bajo 
casas de cultivo todo el año, con la 
ejecución del proceso de producción 
de flores según las exigencias del 
mercado internacional y el empaque y 
despacho de la flor.  
Para la clasificación de los suelos del 
área de estudio se utilizó la 
clasificación (Hernández et al., 2015). 
En la florícola se tomaron cuatro 
muestras de suelos, en diferentes 
invernaderos, donde se analizaron 
algunos parámetros, principalmente el 
ph, la conductividad, Cobre, 
Manganeso, Zinc y Boro.  
En el análisis del proceso estadístico 
se evaluaron 10 años (2006-2015) 
utilizando el programa SPSS versión 
3.1 y aplicando la estadística 
descriptiva con variables discretas y 
factores abióticos con el método de 
Sperman con el objetivo deanalizar el 
proceso productivo se tomaron en 
cuenta los indicadores de 
rendimiento, producción por 
variedades, por ciento de flor 
exportable y nacional e indicadores de 
calidad (largo de tallo, tamaño del 
botón y tiempo de vida en florero).  
Conocer las tendencias de 
productividad, producción por 
variedades y los indicadores de 
calidad de las flores. También se 
evaluaron las variables temperatura y 
precipitaciones en función de 
determinar la propuesta 
agroecológica.
evidenció que el año 2007 se obtuvo 
rendimiento de 9,592,495 tallos por 
año y el año de peor comportamiento 
resulto ser 2013 con un rendimiento 
de 7,146,567 tallos por año
RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
Análisis del proceso productivo  
Como resultado del análisis 
descriptivo en la figura 1, se muestra 
el comportamiento histórico de los 
rendimientos fluctúan en un rango 
entre 268,320,9 tallos por año, se 
.  
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Las variedades estudiadas mostraron 
un rendimiento promedio de 840,137 
tallo/ha/año, con valores que oscilan 
entre 751,289 a 1,019,610 tallos-
/ha/año, con una desviación estándar 
de 80338,2 tallos/ha/año.  
Las variedades de mejor 
comportamiento fueron la Vendela 
seguido por Freedom, CoolWader y 
Creen, con resultados similares, así 
con las variedades Bush y Esperance 
que reportaron rendimientos más 
bajos.  
De acuerdo con los resultados en el 
periodo analizado (figura 2), el 
porcentaje de flor exportable arrojó 
una media de 91,4, con valores que 
fluctúan entre 87 y 96, donde, el 
análisis demostró que existe una 
tendencia lineal negativa a través de 
los años con un coeficiente de 
determinación de 0,8158, sin 
embargo, la flor nacional con una 
media de 9,5 por ciento, tiene un 
carácter lineal positivo con un 
coeficiente de terminación de 0,8158.  
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Los principales indicadores de calidad 
de las flores a través de los años, 
existe una tendencia al decrecimiento 
del largo del tallo y el tamaño del 
botón, con coeficientes de 
determinación 0,8926 y 0,6864 
respectivamente.  
Con relación a los días de vida de la 
flor en florero el comportamiento es 
similar con un coeficiente 
determinación de 0,9049, con un 
error estándar de 1,52 con valores 
que fluctúan entre 14 y 18 días.  
Los resultados del análisis de 
correlación que tiene en cuenta las 
precipitaciones anuales, mensuales y 
los rendimientos, mostraron tendencia 
a disminuir en la medida en que se 
incrementan las precipitaciones, 
aunque, los coeficientes de correlación 
son bajos.  
En el caso de las temperaturas a 
excepción de las variedades Freedom, 
Free Spirit, Esperance y CoolWather, 
que tienen coeficientes negativos es 
decir en la medida que aumentan las 
temperaturas disminuyen los 
rendimientos.  
Se evidencian la relación de los 
indicadores de calidad de las flores, 
donde en las flores de exportación, el 
largo del tallo y el tamaño del botón 
presentan correlaciones muy bajas, 
aunque negativas con relación a las 
precipitaciones, no así en relación a la 
temperatura que evidencia 
correlaciones positivas. Con respecto 
a la flor nacional la relación con los 
factores abióticos es completamente 
diferente, ya que presenta 
correlaciones positivas en los factores 
de precipitación e inversa con la 
temperatura. Las correlaciones al 
99% y 95% son significativas con un 
nivel bilateral,  
Sistema Agroecológico actual. 
El sistema agroecológico de Agriful 
está conformado por cinco 
componentes, el subsistema de 
fertilización y fumigación química es la 
base del control fitosanitario del 
subsistema más importante en el 
agroecosistema (invernadero de 
rosas), este subsistema es el 
responsable de una gran carga 
contaminante al proceso con el uso de 
productos fitosanitarios químicos. La 
aportación de nutrientes al cultivo es 
fundamentalmente química, con un 
menor aporte del subsistema 
compostaje basado en la producción 
de materia orgánica con los restos de 
la cosecha, de la limpieza y el 
mantenimiento, evidenciándose la 
necesidad de potenciar el uso de 
materia orgánica en el 
agroecosistema.  
El subsistema invernadero permanece 
todo el año con producción de rosas, 
el sistema de fumigación está basado 
en la aplicación de productos de 
químicos, la aplicación de materia 
orgánica proviene del compostaje y la 
fertilización es con fertilizantes 
sintético. Conforman además el 
subsistema de postcosecha y el de 
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limpieza y mantenimiento, los cuales 
tributan al subsistema de compostaje.  
Los autores de la presente 
investigación, coincidiendo con los 
criterios de Tamayo (2006) en cuanto 
a los daños socio-ambientales 
establecen la siguiente propuesta:  
Propuesta agroecológica. Empresa 
Agriful.  
Sistema de manejo para la 
conversión agroecológica para 
producción de rosas de la 
empresa «Agriful»  
El manejo de la materia orgánica 
busca el equilibrio de nutrientes en el 
suelo y disminuye la utilización de 
abonos químicos, reduciendo los 
costos de producción. Partiendo de las 
insuficiencias en lo concerniente a la 
nutrición y el control de agentes 
nocivos, del sistema de producción de 
rosas en la Empresa «Agriful», se 
estructura una propuesta para la 
conversión agroecológica referente al 
uso de tecnologías amigables con el 
medio ambiente a partir de sus 
propios recursos, que se muestran en 
la figura 3. 
.  
La propuesta se divide en dos niveles 
de actuación, uno con la incorporación 
de cuatro subsistemas nuevos 
(Microorganismos eficientes, 
Invernadero de Tomate, Fumigación 
con extractos vegetales y 
Lombricultura) y otro con el 
fortalecimiento del subsistema 
Invernadero de rosas con la rotación y 
la asociación de cultivos.  
La intervención referida anteriormente 
ratifica los criterios de Cárdenas 
(2014), Arevalo (2009) y Cruz (2009) 
en cuanto al uso de agroquímicos que 
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provoca resistencia y resurgencia de 
plagas. También los autores Higa y 
Wood (2009) por su parte coinciden 
con la propuesta en el uso de 
microorganismos eficientes como una 
tecnología limpia y de fácil 
apropiación.  
Esquema de rotación y asociación 
de cultivos.  
Se propone establecer un plan de 
rotación de 6 años para el cultivo de 
las rosas con Lycopersicun 
esculentum (tomate). Se propone la 
sustitución de dos casas de cultivo 
cada año, esto propicia contar con un 
producto de buena comercialización y 
contribuir a la alta demanda del 
mercado de hortalizas frescas al usar 
cultivares de crecimiento 
indeterminado tipo «cherry» o 
cereza, permitirá mantener la 
producción todo el año, también 
posibilita romper el ciclo de las plagas 
de las rosas al no ser cultivos de la 
misma familia. También los 
requerimientos nutricionales son 
diferentes y su sistema radical. 
Cárdenas (2014) incluye el tomate, el 
ajo y el ají, en el listado de plantas de 
mayor efecto alelopático en el 
Ecuador. Se proponen asociar 5 casas 
de rosas con Brassica oleracea (col) y 
las 5 restantes con Allium sativum 
(ajo).  
La factibilidad económica de la 
propuesta agroecológica incluye de 
varios cultivos que aportarán una 
mayor estabilidad económica dada por 
la disminución de los riesgos y la 
diversificación de ingresos. Es 
significativo el aporte a la producción 
del área y por tanto el valor de los 
resultados. La ganancia que se 
obtiene en 6 ha de rosas al año es de 
216,000dólares y al usar con 5 ha de 
rosas asociadas con Allium sativum 
(ajo) y Brassica oleracea (col) y 1ha 
de rotación de Lycopersicum 
esculentum (tomate) y Capsicum 
frutescens (ají), aporta una ganancia 
de 383,654; lo cual hace una 
diferencia mayor de 167,654 USD que 
representa un 44 por ciento por 
encima de lo logrado con el 
monocultivo de rosas. El policultivo 
incrementa el índice de uso del suelo 
y por tanto el ahorro de energía al 
usar la infraestructura, sistema de 
tutoreo y de riego, y se ahorran 
recursos financieros al disminuir los 
gastos por concepto de plaguicidas y 
fertilizantes.  
CONCLUSIONES  
La propuesta agroecológica basada en 
el uso de rotación de cultivos como 
Lycopersicum esculentum (tomate) y 
Capsicum frutescens (ají) y Rosa sp 
(rosa) con Brassica oleracea (col) y 
Allium sativum (ajo), garantiza un 
mayor uso del suelo, ahorro de 
recursos y mayores ingresos.  
El uso de abonos orgánicos, 
microorganismos eficientes y 
extractos vegetales, constituye una 
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alternativa con efectos positivos sobre 
el ambiente en el cultivo de rosas.  
Se logrará incrementar el 44% de los 
ingresos actuales con la 
implementación de la propuesta.  
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